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的发展进步分不开; 回族的发展进步，也跟全国各民族的发展进步分不开。……我们应该加强这 方 面
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先生在 1951 年 2 月《光明日报·历史教学》中刊发《中学课本中脱漏的一章: 回回民族的形成》一
文中，第一次把“回回民族形成的历史”作为一个问题提出来。文中指出回族应该是在成吉思汗西征以
至元朝灭亡的 150 年( 1219 至 1367) 中形成的［5］，但在《回回民族的形成和初步发展》( 1957) 一文中，其
认识发生变化，认为回回民族非形成于元代。他指出: “14 世纪中叶以后的 200 年中，回回形成了自己











源，也就是主要的来源，是 13 世纪初叶开始东来的中央亚细亚各族人、波斯人和阿拉伯人。”［7］155 － 165




致经历三个阶段: 第一阶段是 13 世纪初到 14 世纪中叶“回回的初期活动阶段”。第二阶段是 14 世纪中








20 世纪 50 年代初，先生在《回回民族底新生》撰有《回回民族和回回教》一章，对回族和伊斯兰教之区
别与联系作分析。1953 年林干有《回教与回族的关系及回教对回族形成的作用》一文，刊登在当时《历
史教学》第 7 期上; 进入 60 年代，1961 年国家民委、全国人大民族委员会组织编写《回回简史简志》( 初
稿) ，至 1963 年《回族简史简志合编》，再至 1967 年由《回回简史简志》改称《回族简史》，均专作一节论
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